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Ueografla. eli maantiede jaetaan kolmeen osaan:
1. Suure-opillinen Maantiede elikkä oppi maapallon
muodosta, suuruudesta, liikunnosta ja sen yhteydestä
toisten taivaan kappaleitten kanssa;
2. Luonnon-omainen Maantiede eli oppi maanpin-
nasta, sen vesistä ja manterista, ilman-alasta ja he-
delmistä;
3. Valtiollinen Maantiede tahi oppi maasta, niin-




1. Maailmassa elikkä Maailman-rakennuksessa on
lukemattomia taivaan palloja tahi tähtiä, jotka eri-
kaukaisuudella toinen-toisistansa ovat hajoitetut mää-
rättömässä ilman avaruudessa.
2. Taivaan-kappaleet ovat kahdenlaiset: liikku-
mattomia ja liikkuvia.
3. Liikkumattomat taivaan-kappaleet tahi kiinto-
tähdet eivät koskaan muuta paikkaansa toistensa suh-
teen; ne ovat myös itsevalaisevia ja levittävät valoa
2ja lämmintä maailman avaruuteen. Niitä kutsutaankin
sen vuoksi Auringoiksi. Lukunsa on määrätön. Itse
aurinkomme on kiintotähti.
Kaikista kiintotähdistä on aurinko maatamme lähin. Tois-
ten kiintotähtien matka maasta on niin summaton, että näky-
vät meille ainoastaan pikkuisina, kiiltävinä pilkkuina taivaan
kannella.
Kiintotähdet jaetaan määrättyihin parviin, joita kutsutaan
Tähdistöiksi. Esm. Oinas, Härkä, Kaksoiset, Krapu, Jalo-
peura y. m.
4. Liikkuvat taivaan-pallot ovat kolmea lajia:
Kiertotähtiä, Kuita ja Pyrstötähtiä. Nämät kaikki kier-
tävät aurinkoa pyörykkäisissä radoissa. Itsestään ovat
he pimeät ja saavat auringosta valoa ja lämmintä.
Luullaanpa jokaisen kiintotähden, niinkuin auringonkin, ym-
päri liikkuvia taivaan palloja kulkevan, ehk'emme niitä näe.
5. Kiertotähdet kulkevat auringon ympäri, toinen
toistansa ulompana olevia soikulaisia ratoja eri mat-
kain päässä auringosta. Maamme on kiertotähti.
Paljaalla silmällä näemme ainoastaan muutamia kiertotäh-
tiä taivaan kannella. Ne ovat kiintotähtien muotoiset, vaan
loisteensa on suloisempi.
6. Kiertotähtiä jo tunnemme noin 90. Suuremmat
elikkä pää-kiertotähdet ovat 8: Merkurius, Venus,
Maa, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus ja Neptunus.
Kiertotähdistä on Jupiter suurin; sen jälkeen Saturnus,
Neptunus, Uranus, Maa. j. n. e. Aurinko on melkein 350 ker-
taa suurempi, kuin kaikki muut kiertolähdet yhteensä.
7. Kuut ovat taivaan-palloja, jotka kiertävät jota-
kuta kiertotähteä seuraten saman tähden kulkua au-
ringon ympäri. Kuu on maamme sivu-kiertolainen.
38. Kuita tunnetaan 21; niitä kiertää Maata 1,
Neptunoa 1, Jupiteria 4, Uranoa 6 ja Saturnoa 9.
Saturnolla on paitsi sitä niinkutsutlu kehä eli leveä, lois-
tava kahdenkertainen piiri.
9. Pyrstötähdet elikkä Komeetat ovat taivaan kap-
paleita, jotka kiertävät aurinkoa soikulaisissa, hyvin
avaroissa radoissa. Niillä on vaalea, punertava loiste,
joka välistä pidentyy harvoilla säteillä pitkään loista-
vaari häntään. Niiden lukua ei tunneta.
10. Aurinko ynnä kaikki ne taivaan kappaleet,
jotka häntä kiertävät, kutsutaan Aurinkokunnaksi.
Aurinkokuntaamme kuuluu — tähän asti tietääksemme —
aurinko, noin 90 kiertotähteä, 21 kuuta ja tuntematon joukko
Pyrstö tähtiä.
Maa, Aurinko ja Kuu.
11. Maa on muodoltansa ympyriäinen, melkein
pallon muotoinen.
12. Maan Akseliksi sanotaan sitä viivaa, joka käy
liikahtamattomasta pisteestä maan pinnasta, maan
keskipisteen läpi, toiseen pisteesen maan pintaan, vasta-
päätä ensimäistä, pohjasta etelään. *)
Maan akseli on 1713 peninkulman pituinen; mutta se viiva,
jota ajatellaan vedetyksi maan keskipisteen läpitse idästä län-
*) Ilmat elikkä pää-suunnat maailman avaruudessa ovat neljä:
Pohja, Etelä, Itä ja Länsi. Aurinko on k:lo 12 päivällä juuri etelässä
ja jospa käännät selkääsi aurinkoa vastaan niin pohja on ihan edes-
säsi, etelä takanasi, itä oikealla- ja länsi vasemmalla puolellasi.
Pohjan ja idän välillä on koillinen, pohjan ja lännen välillä taas luode;
etelän ja idän välillä on kaakko ja lounas taas etelän ja lännen välillä.
4teen, on pitempi, elikkä lähes 1719 peninkulmaa. Maa siis ei
olekaan täysi pallo, vaan vähän litteä pohjaisessa ja etelässä.
Tässä kirjassa luetaan maantieteellisiä peninkulmia, joista
yksi on noin */s Suomen peninkulmaa eli lähes 7 virstaa.
13. Navoiksi kutsutaan maa-akselin päitä; toista,
joka on Pohjantähteä kohti sanotaan Pohjais-navaksi,
toista Etelä-navaksi. Ne ovat aina kiinteät eli liikah-
tamattomat.
14. Päiväntasaajaksi eli Tasaajaksi sanotaan sitä
viivaa, jota ajatellaan vedetyksi ylfympäri maata
idästä länteen, molempien napojen keskivälitse.
Päiväntasaajaksi tätä viivaa sen tähden kutsutaan että päi-
vät joka paikassa maan päällä ovat yhtä pitkät silloin, kun
auringon säteet putoovat suoraan sen päälle.
15. Maa jaetaan Päiväntasaajalta kahteen osaan:
Pohjais-pallonpuolisko ja Etelä-pallonpuolisko.
16. Maan liikunto on kahdenlainen: jokapäiväi-
nen liikunto akselin ympäri ja vuotinen liikunto au-
ringon ympäri.
17. Aika, jona maa kerran kiertää akseliansa
sanotaan vuorokaudeksi ja on likimmiten 24 tuntia.
Maan pyörähdys akselinsa ympäri käy lännestä itään vauh-
dilla, joka on melkein 1500 askeletta sekunnissa.
18. Maan liikunnosta akselinsa ympäri syntyy
yöt ja päivät.
Aurinko ei samalla aikaa valaise koko maapalloa, vaan
puolen siitä. Sillä puolella maata, joka on kääntynyt aurin-
koa vastaan, on valo ja päivä, mutca toisella pimeä ja yö.
Koska maa taukoomatta pyörii, niin saapi joka piste maan
päällä alinomaisen pimeän ja valon vaihtelon.
19. Maan kiertokausi auringon ympäri on 365
päivää ja noin 6 tuntia, jota aikaa sanotaan vuodeksi.
5Maa kierteleikse auringon ympäri myös lännestä itään,
neljä peninkulmaa sekunnissa. Kuin maan rata auringon ym-
päri on vähän soikean-pyöreä ja aurinko ei ole aivan sen kes-
kessä, niin maa vuotisessa kulussansa on aurinkoa välistä
likempänä välistä edempänä. Lähintä paikkaa sanotaan peri-
heliumiksi, eläisinlä apheliumiksi. Keski-väli auringosta maa-
han on lähes 21 miljonaa peninkulmaa.
20. Sitä rataa kiintotähtein taivaalla, jota maa,
auringosta katsoen, vuosittain kulkee ja jota meistä
päin vastoin aurinko näyttää vuosittain kulkevan, sa-
notaan ekliptikaksi.
Ekliptikan pituus on lähes 130 miljonaa peninkulmaa. Sitä
jaetaan 12 yhtä suureen osaan elikkä Merkkiin, joita nimite-
tään samalla nimellä kuin ne ekliptikan ympäristössä olevat
tähdistöt. Ne ovat lännestä itään perätyksin näin: Oinas,
Härkä, Kaksoiset, Krapu, Jalopeura, Neitsyt, Vaaka, Skorpioni,
Joutsimies, Kauris, Vesimies, Kalat. Maa kulkee jokaisen mer-
kin läpitse kuukaudessa.
21. Maan kulusta auringon ympäri syntyy ne
neljä vuoden-ajat: Kevät, Kesä, Syksy ja Talvi.
Maa kulkee ratansa vähän kallellansa, se on: maan akseli
ei seiso tasanurkin ekliptikan vastaan, vaan tekee 66 7a as-
teen nurkan. Pohiais-napa sillä aikaa liikahtamatta pysyy
käännettynä samaa pistettä vastaan taivaan kannella Pohjan-
tähden lähellä. Maan asema aurinkoa vastaan sillä tavalla
muuttuu joka päivä ja navat kääntyvät vuorottain aurinkoa
vastaan joka puoli vuosi. Tästäpä se tapahtumus, että sa-
malla aikaa maan toinen toistansa vastoin olevilla puolilla on
vastaiset vuoden ajat.
Sillä aikaa vuotta, jota sanotaan Kesäksi, on maa kaukai-
simpana etelään päin ja siis kääntää pohjaisen puoliskonsa
enimmältä aurinkoon päin; silloin aurinko seisoo korkeimil-
lansa pohjaisnavan yli, ja pohjaisen pallonpuoliskon kaikilla
paikoilla silloin on pisin päivänsä, mutta eteläisen pallonpuo-
liskon kaikilla paikoilla pisin yönsä. Tätä aikaa sanotaan
kesä-päivänseisahdukseksi. Se tapahtuu 21 päivänä kesäkuuta.
6— Kesä-päivänseisahduksen jälesfä maa alinomaa siirtyy ra-
dassansa niin, että sen pohjaispuoli yhä vähemmin ja vähem-
min, mutta eteläpuoli yhä enemmin ja enemmin kääntyy au-
rinkoon päin, kunnes se neljänneksen vuoden kuluttua on tul-
lut siihen asemaan, että tasaaja seisoo suoraan aurinkoa kohti,
niin että pohjainen ja eteläinen pallonpuolisko ihan yhtä paljo
ovat auringon valossa. Silloin saavat, maan pyöriessä akse-
linsa ympäri, kaikki paikat maan päällä yhlä pitkän päivän ja
yön, nimittäin kaksitoista tuntia, ja lätä aikaa sanotaan syys-
päiväntasaukseksi. Se tapahtuu 23 p. syyskuuta. — Syys-
päiväntasauksen perästä maa vieläkin, ratansa toista neljän-
nestä kulkeissaan, kääntää kääntämistään yhä vähemmän ja
vähemmän pohjais-puoltansa ja yhä enemmän ja enemmän
eteläpuoltansa aurinkoon päin, talvi-päivänseisahdukseen asti,
22 p. joulukuuta. Silloin maa on pohjaisimmillansa aurin-
gosta, jota kohti maan eteläpuoli silloin on kaikkein enemmin
kääntynyt. Silloin on pohjaisen pallonpuoliskon paikoilla pisin
yönsä ja eteläisen pallonpuoliskon paikoilla pisin päivänsä. —
Talvi-päivänseisahduksen jälestä päivät taas rupeavat pitene-
mään pohjaisessa ja lyhenemään eteläisessä pallonpuoliskossa.
Neljänneksen vuoden perästä tulee kevät-päiväntasaus, 21 p.
maaliskuuta, jolloin tasaaja taas on suoraan aurinkoa kohti
ja kaikilla maan paikoilla on yhtä pitkä päivä ja yö, niinkuin
syys-päiväntasauksessakin (vaikka maa nyt on ihan päinvas-
taisella puolella aurinkoa). — Kevätpäiväntasauksen jälestä
maa, ratansa viimeisellä neljänneksellä, jatkaa kulkuaan ete-
lään päin ja kääntää siis pohjaispuoltansa yhä enemmän ja
enemmän aurinkoon päin kesä-päivänseisahduksen asti.
22. Kuu> päättää kulkunsa maan ympäri Kuukau-
dessa, joka on 29 päivää, 12 tuntia ja 44 minutia.
Matka kuun ja maan välillä on 50,000 peninkulmaa.
23. Kuu näyttäikse meille eri-näköisissä muo-.
doissa, jotka näkyvät ikäänkuin lisäytyvän ja ehdos-
tavan aina sitä myöden, kuin kuun auringosta valaistu
puoli on kääntynyt maata vastaan tahi siitä pois.
Koska aurinko ja kuu ovat samalla puolella maata, on
kuun pimeä puoli kääntynyt meitä kohti; kuu silloin ei ole
7maalla näkyvissä. Tätä kuun muotoa sanotaan ylä-kuuksi.
Jospa kuu ja aurinko ovat eri puolella maata, niin kuu näyt-
tää meille auringosta valaistun puolensa, ja tätä kuun muo-
toa taas kutsumme ala-kuuksi.
24. Auringon-pimennys tapahtuu koska kuu, kul-
keissansa maan ympäri, tulee olemaan linjassa au-
ringon ja maan välillä ja sillä tavoin pimittää meiltä
auringon joko kokonaan tahi ainoastaan osaksi.
25. Kuun-pimennys taas tapahtuu koska maa sat-
tuu tulemaan linjaan auringon ja kuun välillä, ja es-
tää auringon säteet kuuta valaisemasta.
26. Auringon tiedämme taukoömatta kulkevan
akselinsa ympäri päättäen tätä kulkuaan 25 päivällä,
12 tunnilla jä 12 minutilla.
27. Maa on melkein 1,400,000 kertaa aurinkoa
vähempi ja lähes 50,000 kertaa isompi kun kuu.
Meridianit. Farallelit. Longitudo ja Latitudo.
Ilman-vyöhykkeet.
28. Kartta-pallo on pallon muotoinen kuvaus
maasta, täydellisesti siis kuvaten maata kokonaise-
naan. — Kartta on koko maanpinnan, tahi osan siitä
kuvaus paperille eli muulle tasaiselle pinnalle.
Maailman-kartta kuvailee koko maanpinnan; Yleis-kartta
taas kuvailee jonkun suuremman ja Erityis-kartta jonkun pie-
nemmän osan maata. — Kartastoksi sanotaan kokous useam-
pia karttoja, jotka yhteensä kuvailevat koko maanpinnan.
29. Tasaaja on, niinkuin joka piiri, jaettu 360
yhtä suureen osaan elikkä asteesen (360°).
8Joka aste tasaajalla on 15 maantieteellistä eli lähes 10%
Suomen peninkulmaa (104 virstaa). Maan suurin ympärys
(tasaaja) on siis 5,400 peninkulmaa.
Astetta jaetaan 60 minutiin (60') ja minuti 60 sekuntiin
(60").
30. Meridianit eli Puolipäivän-piirit ovat puoli-
piiriä, joita ajatellaan vedetyksi maan ympäri, toi-
sesta navasta toiseen, suoraan ristiin vasten Tasaajaa.
Kaikki Meridianit ovat yhtä suuret ja niitä on ylipään 360.
Puolipäivän-piireiksi näitä sen vuoksi sanotaan että kaikissa pai-
koissa maan päällä samalla puolipäivän-piirillä päivä yhtaikaa
on puolessa (kello 12).
31. Ensimäinen Puolipäivän-piiri tavallisesti ve-
detään Ferron sivutse, joka on saari Afrikan länsi-
puolella ja asteet luetaan lännestä itään. Tästä pii-
ristä maata jaetaan kahteenosaan: Itäinen pallonpuo-
lisko ja Läntinen pallonpuolisko.
Useat kansat vetävät ensimäistä puolipäivän-piiriä jonkun
mainion tähti-tornin ylitse omassa maassansa. Esm. Ranska-
laiset Parisin- ja Englantilaiset Greenvich'in tähti-tornin yli.
32. Parallelit elikkä Yhdensuuntaiset-piirit ovat
piiriä, joita ajatellaan vedetyksi Tasaajan suuntaan,
89 kummallekin pallonpuoliskolle niin, että 15 penin-
kulmaa tulee olemaan kunkin väliä.
Tasaaja on suurin yhdensuuntaisia-piiriä, jotka vähentyvät,
sitä likemmäksi pohjais-napaa ne tulevat. Näitäkin piiriä jae-
taan, niinkuin tasaajaa, 360 asteesen, jotka nekin tulevat sa-
maa vertaa vähemmiksi kun mainitut piirit. Sillä tavoin on
joka aste tasaajalla 15 peninkulmaa, mutta 40° siitä 1 i */9 , ja
70° siitä 5 peninkulmaa.
33. Longitudoksi eli Pituus-asteeksi sanotaan pai-
kan asemaa itään ja länteen käsin ensimäisestä puoli-
päivän-piiristä. Latitudoksi eli Leveys-asteeksi taas sa-
9notaan paikan asemaa tasaajasta pohjaiseen ja ete-
lään päin. Latitudoa myös sanotaan Napa-korkeudeksi.
Latitudo on joko pohjainen tahi eteläinen.
34. Se puolipäivän-piiri, jota vedetään jonkun
paikan yli, ilmin-antaa sen paikan pituus-asteen. Yh-
densuuntaiset piirit samalla tapaa näyttävät eri paik-
kain leveys-asteen.
Helsingin kaupungin maantieteellinen asema esimerkiksi
osoitetaan näin: 60° 9' 42,5" p. lev. ja 42° 37' 30" it. pit.—
joka merkitsee 60 astetta 9 minutia 42,3 sekuntia pohjaista
leveyttä, sekä 42 astetta 37 minutia 30 sekuntia itäistä pi-
tuutta Ferrosta.
35. Kääntöpiirit eli Tropikit ovat itäisimmät yh-
densuuntaiset piirit, 23y2
° pohjaiseen ja etelään päin
tasaajasta, joita kohden aurinko kerran vuoteensa ai-
van päittäisin seisoo.
Aurinko seisoo päittäisin näitä piiriä kohden Kesä- ja Talvi*
päivänseisahduksessa, jonka ajan perästä maa kääntää toista
puoltansa aurinkoa vastaan. Tästäpä piirein nimikin. Poh-
jainen kääntöpiiri sanotaan myös Kr avun-kääntöpiiriksi ja ete-
läinen Kauriin-kääntöpiiriksi.
36. Napapiirit ovat ne yhdensuuntaiset piirit,
joita on vedetty 2372° kummastakin navasta.
Pohjais-napapiiri on vedetty 23 V2 0 etelään päin pohjais-
navasta ja Etelä-napapiiri yhtä paljon pohjaiseen päin etelä-
navasta.
37. Kääntö- ja napapiirien kautta maanpintaa
jaetaan viiteen ilma-vyöhykkeesen.
38. Kuumaksi Vyöhykkeeksi sanotaan sitä vyö-
hykettä, joka on molempain kääntöpiirien välissä mo-
lemmin puolin tasaajaa.
Kuuman vyöhykkeen maita sanotaan Kesämaiksi ja niissä
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on alituinen kuumuus, koska auringon säteet putoovat päit-
täin näiden maiden päällä. Täällä ei tunneta muita vuoden-
aikoja kuin sadekausi ja poutakausi. Yö ja päivä ovat melkein
koko vuoden yhtä pitkät.
39. Molemmat Lauhkeat Vyöhykkeet ovat kääntö-
jä napa-piirien välissä.
Pohjais lauhkea vyöhyke on pohjais kääntöpiirin ja pohjais
napapiirin välissä, ja Etelä lauhkea vyöhyke etelä-kääntöpiirin
ja etelä napapiirin välissä.
Auringon säteet näissä vyöhykkeissä eivät pudo' päittäin,
vaan kallellansa maata vastaan ja sen vuoksi myös kuumuus
on lauhkea. Neljä vuoden aikaa vaihettelee säännöllisesti,
mutta ovat vastaiset kummassakin vyöhykkeessä.
40. Molemmat Kylmät Vyöhykkeet ovat kumman-
kin napapiirin sisässä.
Pohjais-napa on Pohjaisen- ja etelä-napa Etelän-vyöhykkeen
keskellä.
Auringon säteet putoovat hyvin kallellansa näitä maita vas-
taan ja siitäpä se kauhea kylmyys näissä vyöhykkeissä. Kumpikin
navoista on puolen vuoden kuluessa kääntynyt aurinkoa koh-
den, jonka tähden toinen puoli vuotta on 6 kuukauden päivä
ja toinen yhtä pitkä yö. Täällä on ainoastaan kaksi vuoden
aikaa: lyhyt kesä ja pitkä talvi. Kylmäin vyöhykkeitten maila
myös sanotaan Talvimaiksi.
Luonnon-omaisen Maantieteen alkeet.
1. Maapallon pinta on 9 miljonaa sarkapenin-
kulmaa. Enin osa, lähes 7 miljonaa, on vettä ja
maata vaan noin 2y2 miljonaa sarkapeninkulmaa.
Sarkapeninkulma on nelikulma, jossa joka sivu on penin-
kulman pitkä.
2. Mannermaaksi sanotaan maapallon suurempia,
yhdessä olevia maan-osia.
Maan päällä on kolme mannermaata: itäisessä pallonpuo-
liskossa Vanha-maailma ja Uusi Hollanti, läntisessä pallonpuo-
liskossa Uusi-maailma.
3. Valtamereksi sanotaan sitä yhdessä jaksossa
olevaa vesijoukkoa, joka peittää suuremman osan
maasta.
!.•)
4. Meret ovat pää-osia suuresta valtamerestä.
Myrskyt ja tuulet kohottavat laineita meren pinnalla, niin
että se harvoin on peräti tyyni. Toisista syisiä tulevat me*
renvirrat, jotka jokien tavalla juoksevat erinäisiä suuntia. Me-
renpyörteitä tulee siitä, että erilaiset virrat kohtaavat toinen
toistansa, tahi siinä, missä virrat lyövät kallioita eli karia
vastaan.
Veden nousu ja lasku tapahtuu sillä tavoin, että meren
pinta joka vuorokausi kahdesti nousee ja kahdesti laskee kes-
kikorkeudestansa: edellistä sanotaan vuokseksi, jälkimäistä
luoteeksi; molemmat ovat kuun vetovoiman vaikuttamia. .
*) Roomalaiset numerot viittaavat erinäisiin osastoihin jokaisessa
nimiluettelon maan-osassa.
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5. Lahti on osa merta, joka pistää maahan ja
jonka useammalla puolella on maata.
Jos lahti on pienenlainen, sitä nimitetään lahdekkeeksi eli
lahdelmaksi elikkä poukamaksi. Sisämereksi sanotaan sem-
moista merta, jota maa kaikilla puolin ympäröitsee, niin että
vaan salmi toiseen mereen sen yhdistää.
q
6. Salmeksi sanotaan kaitaa vettä, joka, eroit-
taen kahta maata, on kahden aukeamman veden välissä."
Pitkä ja leveä salmi myös sanotaan kanavaksi.
111.
7. Saarento eli Niemimaa on se, joka yhdeltä
puolen on suuremmassa maassa kiinni, mutta toisilla
puolin vedeltä piiritetty.
Niemen-soikaleeksi sanotaan pitkää, hyvin kapeaa niemi-
maata.
IV.
8. Niemeksi (kap) sanotaan uloimpaa osaa maata,
joka pistää mereen. Nientä kutsutaan myös Nokaksi.
V.
9. Taipaleeksi nimitetään kapeaa paikkaa, joka,
kahta suurempaa maa-osaa yhdistäen, eroittaa kahta
vettä.
VI.
10. Saari on osa maata, jolla kaikin puolin on
vesi ympäri, ja niinmuodoin näkyy ikäänkuin nouse-
van ylös merestä.
Luodot ovat pienempiä saaria; karit taas saaria, joiden hui-




11. Tasangoksi sanotaan maata, jolla ei ole suu-
rempaa epä-tasaisuutta.
12. Erämaaksi kutsutaan kuivaa, hedelmätöintä
ja asujatointa maanpaikkaa; hieta-aavikoksi taas jos
se on hietaperäinen. Kosteikko on hedelmällinen paik-
ka, joka on aivan kuin saari santameressä.
13. Aromaa on viljeltäväksi sopimatoin, metsä-
töin ja kuiva, mutta heinäinen maa; nummi eli kan-
gas on vielä kuivempi ja vähäheinäisempi.
VIII.
14. Mäet ja kukkulat ovat maanpinnan alhaisim-
mat epä-tasaisuudet. Suuremmat korkeudet sanotaan
Vuoriksi ja Tuntureiksi, korkeimmat-Alpeiksi (yli 6000
jalkaa). Matalat jametsäiset vuoretkutsutaan Vaaroiksi.
Vuorien korkeutta tavallisesti mitataan meren pinnasta
(yleinen korkeus) eikä vuoren juurelta (verrannollinen kor-
keus). Korkeutta enimmästi luetaan jalkamitassa. Esm. Vuo-
katilla on 1200 jalan (1200'), Peldoivilla 2245'jaMont Blanc'illa
14,780' yleistä korkeutta.
15. Vuorenseliksi, Tunturinseliksi ja Alpiseliksi
sanotaan toisiinsa yhtyneitä, yhtä jonoakulkevia kor-
keita vuoria; jos ovat matalampia harjuiksipa, särkiksi.
Vuorihaara on pieni vuorijono, joka lähtee suuremmasta.
Vuorensolmuksi nimitetään sitä vuoritukkua, josta haaroja use-
ammalle puolelle juoksee. Vuorenharjat ovat vuorijonon ylim-
mäiset osat. Jos joku vuoren osa kohoaa muita ympärillä
olevia osia korkeammalle, niin sitä sanotaan vuorenkukkulaksi
ja soukeampana vuorenhuipuksi.
16. Laaksoksi sanotaan suurempaa alankoa kah-
den korkean paikan välissä; pienempää notkoksi; ly-
hyttä ja kapeaa onelmaksi. Jos laakso käypi vuoren
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poikki alemmasta paikasta toiseen, sitä sanotaan vuo-
rensolaksi. Vuorenkattila on laakso, jonka kaikilla
puolilla on vuoria, eikä mitään aukeaa paikkaa.
17. Alamaiksi nimitetään maita, jotka ovat me-
ren pinnan tasalla eli vähän ylempänä; Negativiseksi
alamaaksi se, joka on merenpintaa alempana.
18. Ylämaaksi sanotaan-maata, joka on 500 jal-
kaa korkeampi; Vuori- eli Alpimaaksi jos siinä on
korkeita vuoria. Jos ylämaa on tasainen, sitä nimi-
tetään tasaiseksi ylämaaksi.
IX.
19. Sateesta, lumen-sulattamisesta vuorien ku-
peilla eli lähteistä maassa saavat sekä seisovat että
juoksevat vedet alkunsa.
20. Järveksi sanotaan seisovaa vettä, jonkakai-
killa puolin on maata; vähäisempänä lammeksi; suoksi
taas jos se on matala ja hetteinen.
Useat järvet laskevat vetensä jokien kautta valtamereen
tahi yhdistyvät toisten järvien kanssa; toisilla ei ole mitään
juoksua.
X.
21. Suurimmat juoksevat vedet sanotaan jo'iksi,
virroiksi, kymiksi; pienemmät puroiksi ja vielä pie-
nemmät ojiksi.
Emäjoki laskee vetensä mereen; syrjöjöet ja lisäjoet taas
emäjokeen. —- Joen lähteeksi sanotaan sitä paikkaa, mistä
joki saa alkunsa. Jos joki suussansa jakautuu useampiin
haaroihin, niitä paikkoja, joiden lävitse se kulkee, sanotaan Del-
taksi eli suuhaaramaaksi. — Sitä kohtaa, jossa vesi rajusti
syöksee jyrkkää vierua alas, sanotaan putoukseksi.
XI.
22. Maan sisusta emme tunne, mutta arvellaan
olevan maata, kiviä, vettä, tulta ja suuria onttoja.
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23. Maan sisässä oleva tuli on usein vaikuttanut
maan-järistyksiä ja puhkee vieläkin välistäin ulos tuli-
vuorien kautta.
,Myös kuumat lähteet, jotka pulpuvat maasta ylös, todista-
vat tulta olevan maan sisässä.
XII.
24. Ilma-kehäksi (Atmosfer) sanotaan maan ym-
pärillä olevaa ilmaa.
Ihmiset, eläimet ja kasvit hengittävät tätä ilmaa sisäänsä.
Se on välttämätön ehto heidän elossansa.
25. Maan lähellä ilma on lämpöisin ja paksuin.
Sitä korkeammalle maanpinnasta nousee, sitä ohuempi
ja kylmempi ilma on. Viimein se tulee jääkylmäksi,
kasvaminen loppuu ja vuoret peitetään ikuisella lu-
mella ja jäällä.
26. Lumi-piiri on se viiva, jonkayli-puolella kas-
vaminen loppuu ja ikuinen lumi alkaa.
Kesämaissa lumi-piiri on korkeammalle kun talvimaissa.
Muutamassa paikassa tasaajan alla lumipiiri alkaa vasta 14,000
jalan korkeudella; napojen lähellä se alkaa jo maanpinnasta.
XIII.
27. Ilman-alalla eli klimatilla ymmärretään eri
paikkain ympärillä olevaa ilman laatua, sekä lämpö-
määrän että kosteuden, kuivuuden ja tuulten suhteen.
28. Jota lähempänä tasaaja paikka on, sitä läm-
peempi oh ilman-alansa.
29. Itse paikkain luonto jaasema vaikuttaa pal-
jon ilman-alaan.
Rantamaissa ja luodoissa ilman-ala ylimalkaan on läm-
peempi ja kosteampi; maan sisä-puolissa taas on kuumat ja
kuivat kesät sekä kylmät talvet. Sen vuoksi eroitetaan meren-
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ilmastoa ja mantereis-ilmastoa. Metsä- ja suomaissa sekä
korkeissa ja vuorisissa seuduissa ilman-ala on kova ja kylmä;
viljellyissä ja asutuissa seuduissa se on lämpeempi. Tuulet-
kin tekevät paljon asiaksi ilman-alan suhteen.
XIV.
30. Luonnon tuotteet maan päällä jaetaan kol-
meen pää-osaan: Eläin-kunta, Kasvi-kunta jaKivikunta.
31. Eroitus paikkain ilman-alassa myös vaikut-
taa eroitusta luonnon tuotteissa.
Kuumassa vyöhykkeessä kasvaa kauniimpia ja monilaisimpia
tuotteita; kalliimmat kivet ja mitallit, uhkeimmat kasvut ja
oivallisimmat hedelmät, suurimmat ja parahimmat puulajit ja
jaloimrnat eläimet. — Jota edemmäksi tasaajasta tulee, sitä
enemmän kasvin-elo vähentyy. Lauhkeissa vyöhykkeissä on
enemmästi ylellisiä mitallia, kasvu- ja eläinlajia. Kylmissä vyö-
hykkeissä maa kasvattaa kitu-kasvuisia pensaita ja kasvia, ja
viimein ainoastaan jäkälöitä ja sammaleita. Napojen kohdalla
ei mitään enää kasva, sillä siellä on ikuinen jää ja lumi.
32. Ihminen on eläimistä jaloin ja täydellisin luo-
tuja olentoja maan päällä. Ihmisten hajoittamisesta
maailmassa, heidän asuin-paikoista, laitoksista, ta-
voista ja elämän-laaduista kerrotaan valtiollisessa
maantieteessä.
Suomi eli Suomenmaa.
Maan ala: 6,844 maantiet, sarkapeninkulmaa.
Rajat: p. Norjanmaa, pitkin Tenojokea ja osaa Lapintunturia.




































































i. jakk. Längelmä- 1 Kaivan-



















































































Oulun ja Kajaanin lääni.
Waasan lääni.
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| 2. Waasan lääni.
s»)Kokkola.
°- Pietarsaari.
















































Asia on maan-osista suurin, sen jälestä Amerika,
Afrika ; Europa; vähin kaikista on Australia.
Valtameret.
Valtameri jaetaan viiteen pääosaan:







Rajat: p. P. Jäämeri.
1. Atlantin Meri lahtinensa.
e. MVälimeri.
i. yhteydessä Asian kanssa; eroitettu Urali Tuntureista.
































































Spanian eli Pyreneien saa-
rento.













Pohjan kyni, Europan pohjai-
sin mantereinen niemi.















La Roca N. Europan läntisin
niemi.
San Vincente N.







































































































































































Wales vuoristo (Wehis v.)
Pennine vuoret.








































Wiena, joka saa alkunsa latva-


















































Reini, S:t Gotthardista ja juok-
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see Bodenjärven läpitse; suus-
sansa jakauntuen haaroihin:




v. Aar, Bernin Alpeista.
Mosel, Vogeseista.










































Rhone, tulee S:t Gotthardista ja
juoksee Genfer järven läpitse.










v. Ticino, Lago Maggioresta,
Adda, Lago di Comosta.
Oglio (Oljo), L. d'lseosta.
Mincio, L. di Gardasta.
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Ala: 883,000 sarka peninkulmaa.
Rajat: p. P. Jäämeri.
i. Iso Valtameri.
e. Indian meri. *
1. Arabian lahti ja VVälimeri lahtinensa.
Lännessä yhdistetty Afrikan kanssa.


















































Wähä Asia tahi Anadoli.
IV. Niemiä.
P. Jäämereen.























































































































































Hoangho eli Keltainen 1 S
joki. [|
Jan-tse-kiang eli Sini- (§.
nen joki. J F
Kiinan mereen.
Si-kiang.
Mäkong eli Kambodsja joki.
Menam eh Siam joki.
Bengalin lahteen.
Saluen (Thaluayn).











Sind, muin. Indus, Himalajasta




Tigris eli Degr, 1 Sjat-el-















Ala: 550,000 sarka peninkulmaa.
RajXt: p. Wälimeri.
1. Atlantin meri.
i. Indian meri, Aden lahti, Arabian lahti ja Suetsin taipale.
I. Meriä ja Lahtia.
Wälimeri.
Sidra lahti eli Iso Syrti.













Koko Afrika on Asian kans






















































































Dsjoliba eli Niger, Kong v:sta. |








Ala: 668,000 sarka peninkulmaa.






• , *J } yhdistetyt Panama taipaleesta.
Etelä-Amenka ]


























































































































La Platan aromaat (Pampas).









































































































Ala: 160,000 sarka peninkulmaa.



























Owahu, jossa on kaupunki
Honolulu.
Ovaihi.
Meriä ja Lahtia.
Tyven meri.
Karpentaria lahti.
Indian meri.
Spencer lahti.
Etelä Jäämeri.
Salmia.
Torresin salmi.
Bassin salmi.
Uusi Seelannissa.
Cookin salmi.
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Saarennoita eli Niemi-
maita.
Karpentarian niemimaa.
Arnhemin maa.
Niemiä.
York niemi.
Sandy niemi.
Wilson niemi.
Steep-point niemi.
Vuoria.
Australian Alpit.
Sinivuoret.
Jokia.
Murray.
o. Darling.
Järviä.
Eyren järvi.
Torrens järvi.
Gairdner järvi.
